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NOUVELLES PUBLICATIONS 
Bulletin du Centre de publication de l'U.E.R. Asie orientale 
Ce Bulletin dont le premier numéro a paru en novembre 1970 a pour 
objet de faire connaître l'activité du Centre de publication de l'U.E.R. 
Asie orientale de l'Université de Paris VII. Ce Centre se propose de publier 
des textes littéraires extrême-orientaux et des ouvrages concernant l'his-
toire et les cultures de l'Asie orientale. Le Bulletin qui comporte aussi 
articles et comptes rendus est servi gratuitement à toutes les bibliothèques 
qui en font la demande. La correspondance doit être adressée à Monique 
Garrigues, Centre de publication de l'U.E.R. Asie orientale, Bureau 215, 
13, rue Santeuil, 75 - Paris (5e). 
Argus de la poésie française, édité par l'Association Poésie vivante 
Le numéro 1 de l'Argus de la Poésie française a paru en janvier 1971. 
Près de 200 livres et articles de revue y sont répertoriés avec une courte 
analyse. On y trouve en outre de nombreuses informations concernant les 
expositions, les concours et prix littéraires, les associations culturelles et 
des renseignements pratiques, noms et adresses de critiques, d'éditeurs, 
d'illustrateurs, etc. Cette initiative originale a pour ambition de redonner 
à la poésie sa place dans la société. Adresse : Poésie vivante France, 
Boîte postale 8, 06 - Ferney-Voltaire. 
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